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 Satelit bergerak telah menjadi suatu teknologi yang semakin mendapat perhatian dalam 
dunia komunikasi. Kajian yang dilakukan untuk mendapatkan isyarat ke tahap yang 
optima telah dijalankan di antara satelit bergerak dan stesen penerima. Di kawasan yang 
terbuka, walaupun laluan pandangan tidak dihalang ralat masih wujud dalam isyarat. 
Bagi isyarat dalam jalur L, ralat ini disebabkan oleh laluan yang pelbagai dan kesan  
ionosfera. Analisa yang dijalankan berdasarkan nisbah di antara isyarat dan bunyi dan 
sudut ketinggian satelit dari permukaan bumi serta kesan samar. Keputusan daripada 
analisa menunjukkan kebergantungan nisbah isyarat dan bunyi terhadap sudut 
ketinggian satellite dari permukaan bumi dan dapat dipersembahkan dalam bentuk 
model matematik. Model matematik yang dapat menerangkan isyarat ini dengan baik 
adalah dengan menggunakan fungsi eksponen berdasarkan kriteria fungsi matematik ini 
yang dapat melalui majoriti data serta nilai dari hasil perhitungan. Kesan samar berlaku 
apabila isyarat berada di bawah isyarat rujukan, 44 dBHz. Kesan samar ini disebabkan 















Mobile satellite has been one of the technologies utilized in today’s communication. In 
order to obtain the signal with greater performance, research has been done on the 
propagation link between the mobile satellite and receiver. In open space, the line of 
sight is not obstructed but there is still error in the signal received. For signal in L-band 
frequency, this is due to the multipath effect and ionospheric effect. Analysis on the 
signal performance is carried by considering the signal to noise ratio (SNR) and 
elevation angle as well as the fade effect. Analysis shows the dependency of SNR 
against elevation angle which it is presented in mathematical model. Mathematical 
model for SNR against elevation angle is best described by exponential function based 
on their smooth line through most of the data and their goodness of fit. Fade effect occur 
when the signal is below the reference signal, 44dBHz. The fade is due to either 
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1.1 Project Overview 
 
 
        This is a research and analysis on the empirical data resulted from the experiment 
conducted on mobile satellite signal performance in open space. Mobile satellite (MS) is 
suitable to cover wide area with mobile users [1]. Besides that, the coverage is also not 
limited in range when compared to fixed satellite as it moved orbiting the earth. In LMS 
communications, analysis on multipath fading and ionospheric effect is important in 
determining the distribution of the received power level. SNR value 44dB is used as the 
reference signal in order to conduct the analysis for signal performance [2]. Therefore, 
in order to construct a high capacity mobile satellite communication network, the 
knowledge of statistical properties of fading and shadowing is necessary. From the 
analysis result, a mathematical model which describes the dependence of signal quality 





1.2 Statement of Problems 
 
 
        The degradation of MS signal performance is affected by shadowing effect and 
multipath fading. In order to reduce the cost for measuring the signal performance for 
2 
 
MS, a system with similar characteristic with actual receiver is used. Under open space 
environment, measurement of MS signal is taken by measuring the incoming signal 
which comes directly or indirectly. Indirect signal is caused by the different path that the 
signal propagate through to arrive at the receiver.  
         
 
        Acquisition data from measurement under the open space in Japan and Sarawak, 
Malaysia will be use throughout this research to be analyzed. The manner of the data 
can be represented via model. Functions that fitted through most of the data will 
determine a good model for the data.  
 
 
        The recorded data obtained is in National Marine Electronic Association (NMEA) 
protocol. Parameters values from the experimental data will be identified which 
concisely represents the whole data. The desire parameter for the determination of a 
model is signal-to-noise ratio (SNR), the satellite elevation angle, satellite azimuth 








The main objectives of the project are listed as follows: 
 
 
a) To identify the modeling techniques to describe the data 
 
 
Regression method consists of different mathematical function such as 
polynomial and exponential function. The best model is selected when the curve 
